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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, 2)Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, 3)Pengaruh
pengetahuan perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di
Kabupaten Pati.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Pati. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 orang. Jenis
data adalah data primer  yakni penyebaran kuesioner.Hasil dari analisis menggunakan regresi berganda,
menunjukkan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengauh signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati.
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ABSTRACT
This research is aimed at describing 1) the effect of charge toward taxpayer of land and building tax payment
in Paati regency, 2) the effect of tax awareness toward taxpayer of land and building tax payment in Pati
regency, 3) the effect of taxation knowledge toward taxpayer of land and building tax payment in Pati
regency.The population used in this research was all land and building taxpayer in Pati regency. Meanwhile,
there were 100 people use as the primary data, and for the sake of data collection, the researcher employed
Slovin`s formula to gain data. The type of the data used in this research was primary data and to get the data,
the research used questionnaire.The findings of the analysis used multiple regression, showing the tax
charge, tax awareness and tax knowledge which is effect to tax payer obligation in payment of land and
building tax in Pati regency. 
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